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I. 
A invetiâ este chiamarea bisericei, si eeeace pen­
tru biserica este tbiamare, pentru fiacare omu este o 
detorintia indispensabila, de carea nu se p6te desar-
einâ nici odata, pana cand este viu. Sunt multe for­
mele, prin cari si-p6te omulu insusi invetiatur'a, de 
carea este atât 'a trebuintia. TJn'a din aceste forme, 
si cea mai insemnata este vieti'a insasi, si anume in 
prim'a linia acelu soiu de vietia, pre carele lu-nu-
mimu vietia publica. 
In vi6ti'a publica nu se intempla nimicu, ce'nu 
ar ave o mare inrîurire asupra vieţii omenesci * in 
genere, nimicu, ce nu ar lasâ adenci impressiuni a-
supra vieţii omului, carele gandesce. Impressiunile, 
ideile, esperintiele ne inmultiescu cunoscintiele si spo-
rescu neaperatu materialulu trebuintiosu pentru vieti'a 
spirituala. 
Privita din acestu punctu de vedere vieti'a pu­
blica nu este altcev'a, decât o scola, din care omulu, 
carele se gasesce intrens'a, si celuce observa, si vrea 
se observe, invetia continuu. 
Aplicandu acestu punctu de privire asupra vieţii 
nostre publice, basata pre constitutiunea bisericăsca, 
acesta constitutiune este, si trebue se fia cea mai 
buna scola pentru poporulu nostru. Si fiendu biseric'a 
basata in mersulu ei pre prineipielejevangelice nestramu-
tovere, mersulu bisericei s i -urme» cursulu seu nentre-
rupta in direcţiunea, ce o urmipesce ; si representa 
unu feliu de continuitate intru a face binele. Astfeliu 
bine practicandu-se si bine aplicandu-se acesta cons­
titutiune ea este pentru poporulu nostru o sc61a, ca­
rea lu-va prepara si pentru practicarea vieţii publice 
pre alte terene. 
Principiulu fundamentala ala fiecărei constitu-
tiuni este, câ societatea se-se guverneze, si se-se con­
ducă insasi pre sene. Lucrarea dupa acestu principiu 
conduce neaperatu pre omnlu, carele lucrăza dupa 





Nefericirea este inse, ca in totu loculu, unde se 
practica vieti'a constituţionala, se abus^za fdrte multu 
de aceste doue concepte. Independenta se numesce 
pre sene, omulu, carele dice, ca nimicu bunu nu este, 
ca nimicu bunu nu se face, ca nu este lege buna, ca 
nu mai sunt 6meni buni, ca nimicu nu este bunu, ca 
totu edificiulu trebue stricata, si totulu trebue ince-
putu dela temelia. 
Libera s'a îndatinata a-se numî pre sene omulu, c a ­
rele crede, ca legile sunt numai pentru alţii, dar pre 
densulu nu-lu obliga; si carele cand vine cinev'a se-lu 
faca atenta la lege, care pana cand este lege, sânta., 
este si de o potriva obligatoria pentru toti, incepe a-ti 
^respunde, ca i-se ataca libertatea. 
, - . Şi aceşti 6meni striga, si se văieta, 
'HBilu publica este in periculu, omenimea 
nu -va asculta de densii, pentruca binele 
;Vse face numai prin densii, si totu ceeace 
reu este si primejdiosu este pentru intrega societatea. 
Fapta este apoi, ca in tote societăţile se voru 
fi gasindu lucruri, cari nu sunt bune, si Cari trebu-
escu indreptate. Si nici ca s'ar pote altcum, daca cu­
getam, ca nu este făcuta omulu ; câ se stea pre locu, 
ci câ se merga inainte, si respective, câ astadi se 
nu-lu mai multiemesca ceeace bunu era ieri, si se 
caute se-lu faca mai bunu. In acesta tendentia a o-
mului este depusa tdta tain'a vieţii, pre carea ne-am 
îndatinata a-o numî calea spre progresu. 
Fapta este inse in acelaşi timpu, ca nimenea 
nu se p6te nega pre sene, nu-si p6te nega trecutulu, 
nu p6te nega, si nu se p6te lepedâ de nimicu din 
ceeace a făcuta, seau nu a facutu, si totu ceeace vo-
iesce se ajungă de aci inainte, pdte ajunge numai 
pre bas'a celoru ajunse pana astadi. 
Va se dica ceeace am facutu in trecutulu nostru, 
este decidietoriu neaperatu si pentru presentalu si 
pentru viitoriulu nostru. Si independenti'a in vieti'a 
publica se manifesteza pentru omenii chiamati la lucru 
in vieti'a publica numai intr'o unica forma: intru 
a supune orice interesu personalu interesului publicu 
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si intru a-ne deprinde, ca se privimu caus'a publica 
de o afacere, de carea este legatu chiar viitoriulu 
nostru. 
Acest'a constituesce independenti'a, si in urmare 
pentru omulu, carele cundsce trecutulu si presentuiu 
poporului nostru, si carele i-a studiatu modulu lui 
de a vedd si a gândi, nu mai este o taina, si trebue 
se recundsca, ca mulţi dusimani are acdsta indepen-
dentia la poporulu nostru. 
Asia ne-a fost trecutulu, câ poporulu nostru se 
nu se pdta semti, stepanu pre deplin pre avutulu 
seu, dar mai putien se creda, ca din ceeace este a-
vere, seau institutiune publica, va veni vre odată vre­
mea, câ se aiba si densulu vre unu folosu. 
Lipsindu acesta încredere in favorurile, pre cari 
le pdte ave omulu privatu din resultatele vieţii pu­
blice, se intielege de sine, ca lipsesce multu din in­
dependenti'a necesaria pentru acesta vietia, si multu 
din acelu vaporu, carele ar trebui se promoveze cu 
destula tăria si putere căuşele, cari apartienu vieţii 
publice. 
A planta in inim'a poporului nostru acesta În­
credere, si respective credinti'a in folosulu si insem-
natele favoruri, pre cari le pdte ave din înflorirea 
causeloru publice este chiamata constitutiunea biseri­
cesca, si respective o aplicare cât mai mai conscien-
tidsa a acestei constitiuni. 
Constitutiunea ndstra bisericesca bine aplicata nu 
se pdte, câ se nu ne conducă la mari resultate pre 
terenulu culturei si alu civilisatiunei, si vediendu po­
porulu, seau chiar semtindu aceste resultate, nu se pdte, 
câ se nu se producă intrensulu mai multu interesu 
facia de căuşele publice si mai multa credintia intru 
valdrea si însemnătatea acestor'a. 
Vorb'a este, câ acesta constitutiune se-se aplice 
bine. Si bine se aplica numai intr'o singura forma, 
si anume: atunci cand in flacare actu se satisface 
tendrei si spiritului legii. Apîicandu-se legea astfeliu 
in fiacare casu ne vomu deprinde si noi, si se va de­
prinde si poporulu totu la mai multa independintia, 
si va fi totu mai liberu. 
In acest'a se cuprinde insemnatatea educatdria a 
constitutiunei bisericeşti. 
Ce insemneza a fi independenta in vieti'a. pu­
blica, am vorbita mai sus, acum amintimu numai inca 
o împrejurare, si anume ca liberu este omulu in sen-
sulu religiosu atunci, cand in tdte ale sale s'a de-
prinsu a-si supune vointi'a s'a legii morali. Liberu 
este omulu in vidti'a bisericesca atunci, cand esecuta 
aceea ce-i dicteza legea. 
Daca din acesta puncta de vedere se va pro-
cede de ceice au in mana coducerea in biserica, a-
tunci nu se pdte, câ se nu se producă o însemnata 
stremutare spre bine in sinulu poporului nostru. 
| Epistolele parochului betranu. 
1 X-
Iubite Nepâte ! Nu sciu ce vremuri ambla pela 
> dvdstre, dar la noi — ca-si tdmn'a, pe buna cale 
inca nici cuptoriulu nu l'am incalditu; in anii dede-
multu la capetulu lui Noemvre ni inghiatiâ man'a de 
s potir a, ba invetiatoriulu de frigu ce-i erâ — întorcea 
\ câte ddue frundie din Minologionu, — anulu acest'a 
\ pana acum'a a inceputu a me imbiâ se cumperu dela 
l densulu trei stingini de lemne — firosce in nadej-
s dea câ se va ajunge cu restalu. Eu l'am sfătuita se 
i nu se grabdsca câ inca e multu pana in Aprile, ba 
? i-am arătata si calendariulu dtale, ca se-se convingă, 
5 ca potu se fie vremuri aspre si pentrn aceea s'a cam 
\ si necăjita, nu sciu pe mine au pe dt'a. 
\ Cu invetiatoriulu asi mai împacă treb'a câ nu-i 
< reu de fire, dar se apropia alegerea de biraie; unu 
\ lucru fdrte gingasiu, care e incopciatu cu multe ne-
\ plăceri pentru preotu. Bireulu, seu pe cum diceti 
\ dvdstre —primariulu, e fdrte însemnata persdna in 
\ comuna, trebile satului, a poporului, a hotarului, a 
\ scdlei, ba asiu pote dice — si ale biserieei multu 
< aterna dela dehsalu. — Ast'a am sciut'o eu de-
\ multa. Dorinti'a mea totdeun'a a fostu, ca se vedu 
\ in fruntea comunei unu primariu, carele se me pri-
s cepa nainte de ce i-asiu spune eu vointi'a mea : unu 
\ primariu, carele se-mi dee man'a de ajutoriu la radi-
> carea si înflorirea comunei, de carele se nu-mi fia ruşine 
\ mergendu cu elu pe o cale. Dela inceputulu preoţiei 
] mele am cuprinsu si am fostu petrunsu de acest'a 
\ si nu ca ddra se me laudu, dar pana acum'a n'am 
> nimerita reu. Odată, ce e dreptu, primariulu nostru 
s nu cautâ bun'a contielegere cu mine, ba se arata mai 
< invetiatu si mai intieleptu de cât mine, se-si mândria 
\ elu cu acest'a prin uspetie si alte adunări, dar si pre 
\ elu l'a ajunsu s6rtea lui Liie, caci poporulu din ce 
\ in ce l'a cunoscuta si s'a saturata de elu, fara-ca 
1 inse eu se-lu fi grăita cândva de reu. Si cu acela 
\ prilegiu mai vertosu m'am eonvinsu despre santieni'a 
l preoţiei; D6mne ! cât se silea acelu primariu se a-
i bata poporulu de catra mine si fara ca se dicu eu 
5 o vorba măcar, poporulu intrega l'a părăsita pre e l u ! 
s Mai mulţi patiescu asia, cari nu cinstescu pre p reo tu ; 
\ intielega astfeliu de preotu, carele si elu insusi si-
> cinstesce ehiamarea., s'a. 
s Dt 'a Iubite n l p d t e ! negresitu câ te vei mi r i 
\ dara câ pentru-ce porta eu fric'a de alegerea de pri-
\ mariu! Cum pdte fi ca pana acum'a am isbutitu cu 
> candidatulu meu si acum'a dupa atâti 'a ani de paş­
ii torire se nu nimerescu ? — D'apoi Iubite Nepdte î 
I nu te mira nemicu, e lueru fdrte usioru de desle-gata. — Pana acuma erau putieni dmenii de frunte in parochia, erâ usioru a alege dintre e i ; acumu au crescutu acei'a, pre cari eu ii-am desteptatu (mi-ar fi si ruşine deca n'aru fi mulţi acesti'a), s'au sporita fruntaşii in comuna in cât mai totu alu treilea-patra-lea e privita dreptu fruntasiu. 
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Si se nu credi cumva Iubite Nepdte! câ glu- <; 
mescu, au d6ra câ fruntaşii mei aru fi nesce 6meni > 
gurariti seu de aeei'a, cari vorbescu numai despre i 
lucruri frumdse dar nu le si implinpscu, precum a- \ 
deca mulţi dmeni facu aeest'a prin adunări seu con- \ 
ferintie, — fruntaşii mei semtu si sunt petrunsi de l 
cele-ce vorbescu si chiar pentrucâ ii-cunoscu din te- l 
meiu, mi greu a alege intre ei. — Unulu se deose- < 
besce mai alesu prin aceea, câ e evlaviosu, nu trece l 
o slujba in biserica fara elu, in tot anulu face odată l 
maslu in casa, la biserica nici odată nu vine cu man'a s 
g61a, birulu mi-lu alege si mi-lu aduce insusi acasă, i 
îa sfeştanii, la uspetie i-place a siede tot in apropi- l 
area mea, pruncii si-ii cresee in frie'a lui Ddieu; > 
densulu e cumetru la jumetate de satu si apoi finii s 
lui toti s'au vorbitu intre sine se-lu alega si apoi j 
marturisescu adeverulu, câ si mie-mi place de elu.— i 
Altulu erasi e unu barbatu sprintenu si desteptu, a l 
fostu ostasiu si tiene si acuma regula catandsca in < 
cas'a sa, e intieleptu la minte si are capetu la vorba, \ 
cand se ivesce in adunări, toti se uita la elu ca la \ 
o lumina aprinsa, are curagiu a spune adeverulu fia- l 
carui'a in fatia fara inse a vatemâ seu a batjocori; i 
elu scie tdte câte se intempla in comuna si bune si \ 
ie le . — Alu treilea e unu bogatu, carele a cumpe- $ 
ratu mai multe oddre la biserica; neavendu prunci, i 
pre şcolari ii-privesce ca si cand aru fi ai lu i ; cand i 
mergeam la catechisu (despre aceea cum catechisezu j 
eu, ti-voiu scrie o scrisdre anume) mai demulte-ori s 
l 'am aflatu au in scdla la prelegeri, au organisandu $ 
câte-ceva prin curtea scdlei; a fagaduitu unu clopotu i 
la scdla, de va fi alesu de primariu. — Alu patralea i 
ar fi insusi primariulu de acum, cu carele peste siese s 
ani am traitu in cea mai buna armonia, si cu carele ji 
împreuna am seversîtu multe lucruri bune si folosi- ( 
torie pentru comuna; ca se nu insîru multe, atingu > 
numai calea la biserica si la scdla chiar si pana la $ 
mine — printr'ensulu o am pardositu cu pdtra de \ 
r î u ; densulu s'a obositu mai multu pana-ce am in- 1 
graditu mormintii eu gardu viiu, si preste totu l'am \ 
aflatu eu credintia catra comuna; vin'a lui e numai \ 
aceea că a biraitu siese ani dupa olalta. — Aru mai i 
fi ei si mai mulţi, dar dupa legea cea mai ndua nu- < 
mai trei-insi vinu in candidatia, era candidarea — i 
precum am cetitu in lege — nu o face comitetulu > 
comunalu ca si pana acuma, ci o face insusi solgabi- \ 
ranlu dupa placulu si voi'a lui. Ce te-ai mai rîde \ 
Iubite Nepdte! de mine, deca solgabiraulu intre cei \ 
trei candidaţi n 'ar pune nici pre unulu din aceşti \ 
patru despre cari ti-scriu as tadi! 5 
Dar deca ii-va pune ce va se fia a tunci! — > 
fia-carele dintre ei are dmeni, eari lucra pentru can- <; 
didatii l o ru ; venit'au si la mine si sciindu-mi aple- \ 
carile, me îndemnau se-ii sprijinescu, câ ei vor ave i 
grija de scdla, vor face de nici unu pruncu deoble- j 
gatu se remana fara a amblâ la sc61a; câ voru face < 
se incete duminec'a nainte de amediadi a se incasa \ 
porti 'a, a se face legi la cas'a eomunala, era locurile 
de beutura se remana inchise sub decursulu slujbei 
din biserica ; mi-fagaduiescu câ vor castigâ membrii 
la societatea de moderatiune, despre carea ti-am scrisu 
in alta scrisdre s. a. s. a. 
Ti-poti închipui dar Iubite Nepdte! in ce stare 
stremtorata me aflu pe dî ce trece. — Pana acuma 
m'am mai potutu mântui cu aceea, câ anca mai este 
multu pana la alegere si apoi nici nu scimu câţi ? 
si cine se vor ivi de acum nainte ? dar semtu câ 
mane-poimane va trebui se iesu la ivela ea se nu se 
certe intre olalta insusi poporenii, fiii mei sufletesci. 
— Ti-poti inchipui Iubite Nepdte! ce partide potu fi 
in comune cu 2 — 3 parochi! Cum insusi preoţii in 
multe locuri vor fi radicandu-se unii asupra altor'a 
ca se-si alega pre poporenii ori pre candidaţii sei.— 
Sta reu aeest'a preotiloru si li strica vedi'a, era po­
porenii se dedau prin aeest'a la certe si nentielegeri. 
Părerea mea in privinti'a aeest'a ar fi, câ in-
tieleptiunea pastorala trebue se coversidsea interesele 
personale; pentru alegerea unui primariu preotulu se 
nu-si scirbesca din vâdi'a sa de carea chiar in inte-
resulu comunei — are trebnintia; eu asia credu câ 
chiamarea mea ca preotu intre aseminea impregiurâri 
este, ca se indemnu pre dmeni la linisce si pace, se 
nu se certe intre sine, câ „ap'a trece, . dar petrile 
remanu." — Ddca asiu părtini pre unulu dintre can­
didaţi, trei partide vor fi in contra mea celu putienu 
unu anu de dîle. Si apoi de ce se partinescu eu pre 
unulu mai vertosu de cât pre altulu, cand toti sunt 
bărbaţi intielepti, unulu mai harnicu de cât altulu! 
— Al fa ar fi deca prin alegerea caruiva s'ar păgubi 
comun'a! 
Ti recomendu dtale Iubite Nepdte ca se scrii 
odată in fdia despre tem'a acdst'a. 
STATUTELE 
JBancei de păstrare si ajutor iu di/n Siri'a-ro-
mana câ asodatiune cu garanţia mărginită. 
(Continuare s i fine.) 
§ . 3 0 . 
Alegerile direcţiei inca se facu cu voturile ab­
solute a maioritâtii de facia, in casulu voturiloru e-
gale decide sdrtea. 
Hotarirele aduse in adunarea generala sunt si 
pentru absenţi deobligatdre. 
§. 3 1 . 
n. 
Direcţiunea. 
Afacerile asociatiunei se concredu unui comitetu 
alesu de adunarea generala pre cinci ani constataţo-
riu din unu presiedinte, unu subpresiedinte, doi di­
rectori, doisprediece membrii ordinari si patru estra-
ordinari. 
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Daca atare membru a direcţiei in decursulu a-
nului repasiesce seu e impedecatu in activitate, atunci 
i-ocupa loculu unulu din membrii suplenti, care a a-
vutu mai multe voturi. (§. 11 si 12.) 
Directi'a prima o alege adunarea generala pen­
tru constituire. 
In direcţia numai membrii asociatiunei se potu 
alege si acei'a, cari locuescu in Siri'a (Vilâgos), sciu 
ceti si scrie si au 2 seu mai multe quote. 
Alegerea directiunei se legitima cu protocolulu 
luatu in adunarea generala si cu acestu protocolu se 
face cunoscuta Tribunalului competinte. Aşişderea este 
de a se substerne Tribunalului t6ta strămutarea ce 
s'a făcuta in direcţia la timpulu seu. 
§. 3 2 . 
Ca membrii in direcţia nu se potu a lege: 
a) femeile, 
b) dignitarii, diregatorii si agenţii altora socie­
tăţi de negotiatiune, 
c) diregatorii asociatiunei. 
Daca caşurile de eschidere din b) c) de sus §. 
12 , b) c) si d) si §. 1 1 , obvinu numai dupa alegere 
si in decursulu activităţii, membrulu respectivu cu ob-
venirea caşului de eschidere se considera de repasitu 
din direcţia (§. 41.) 
Tot asia repasitu se considera si atunci, daca a 
incetatu careva a mai fi membrulu asociatiunei. 
§• 3 3 . 
Acturile legate de catra direcţia indreptatiescu 
conform legii, active si pasive si respective deobligu 
asociatiunea (§. 37.) 
Directi'a conform legii si acestora statute con-
ducu trebile asociatiunei independenta incât dre-care 
afacere nu se tiene de resortulu adunarei generale. 
(§. 25 si 54.) — Direcţiunea denumesce diregatorii si 
servitorii sei, ea datoriesce a se ingriji despre curge­
rea si efeptuirea afaceriloru, mai vertosu despre du­
cerea si conducerea buna si prompta a catalogului 
(§. 10) si a cartiloru asociatiunei, a dâ socdta si bi-
lantiulu in tot anulu pana in 15 . Februariu comisiu-
nei supraveghiatore despre anulu trecuta si a subs­
terne adunării generale raportata negotiativu despre 
anulu trecuta si propunerile sale eventuale (§. 25 §. 44.) 
De resortulu directiunei se tienu eschiderile din 
§. 11 si 53 si alegerea comisiunei disciplinarie din 
sinulu seu conform §. 5 3 . 
§• 3 4 . 
Acei membrii a directiunei, carii estindiendu-se 
preste marginile increderei, lucra in contra legei si 
acestora statute personalminte si daca casulu acest'a 
apasă pre mai mulţi membrii solidarminte sunt res-
pundietori pentru daun'a ori daunele obvenite chiar 
si atunci, daca afacerile aceste contra legei si a sta-
tuteloru s'ar basâ pre hotarirea adunarei generale. 
Respunderea pentru hotaririle si distribuirile di­
recţiei nu îngreuna pre acelu membru, care in contra 
ăstora feliu de hotariri si distribuiri dela timpulu 
\ cand sau adusu séu li-a venita spre cunoscintia in 
\ opta dile protestéza si acestu protesta totodată in 
> scrisu lu-insinua si la presiedintele comisiunei supra-
\ veghiatóre. 
< Altcum de sine se intielege, ca ori care mem-
\ bra care vede periclitata interesulu asociatiunei din 
) partea direcţiei are dreptulu de a dá plansóre in 
\ contra direcţiei la adunarea gen. (§. 25 si 53.) 
§. 3 5 . 
( Afacerile directiunei afara de acele cari conform 
> regulamentului edatu de catra dinsa se efeptuesen 
s bre vi mânu, — se resolvescu in siedintia. 
i Siedintiele directiunei se tienu de regula septe-
\ manarie; diu'a siedintieloru o vá hotărî direcţiunea, 
I de sine intielegandu-se ca siedintie estraordinare se 
\ potu tienea de câte ori afla de lipsa direcţiunea. 
i In siedinti'a directiunei presidiaza presiedintele, 
\ subpresiedintele séu substitutulu acestor'a. Substituto 
1 pote fi numai membru directiunei. Hotaririle se aduea 
> cu maioritate de voturi, cand voturile sunt egale, de-
ţ cide votata presidelui. Membrii comisiunei suprave-
< ghiatóre séu alte persone chiemate de direcţia (juris 
\ consulţi etc.) potu luá parte consultatóre in siedin-
> tiele direcţiei. 
\ Despre pertractările directiunei este a se luá 
1 protocolu, care trebue se contiena membrii de facia, 
i propunerile făcute, obiectulu pertractării, hotaririle a-
l duse si eventaalminte voturile separate la cererea fa-
5 cetorilora. 
ş încât atare protocolu contiene alegerea atarui 
i diregatoriu séu agentu, servesce de documentata de-
s numirei si in siedinti'a procsima este de a se jns t i -
| ficá si respective a se intarí. 
.§. 3 6 . 
| Direcţiunea ori atare membra a directiunei pre 
\ langa sustienerea pretinderei desdaunatiuneloru even­
tuale de catra adunarea generala ori cand se pote 
\ depune. 
\ §• 3 7 . 
I Asociatiunea facia de individi si auctoritati o 
l represinta direcţiunea (§. 33.) 
i Dreptu aceea a signa procur'a asociatiunei nu-
l mai presiedintele, subpresiedintele, ori atare directora 
> a directiunei este indreptatitu si acóst'a se intempla 
í astfeliu, ca sub procur'a tipărita (§. 2.) presiedintele, 
\ subpresiedintele séu atare directora 'si subscrie n u ­
mele (§. 38.) 
§. 3 8 . 
\ La casu cand agendele de activitate se inmul-
> tiescu, direcţiunea este îndatorata a-se ingrijí de ma-
s rirea personagiului (diregatoriloru) asociatiunei. 
\ Casariulu este datoriu a depune in cassa asocia-
i tiunei sub titlu de cautie o suma care corespunde 
> unei lefe anuale si la casulu marirei lefei are a in-
s tregí si cauti'a. Dupa cautie asociatiunea i-solvesce 
\ 5 % percente. 
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Unu membru a direcţiei in diu'a negotiatiunei l 
ca comisarul de di controlează si subscrie tote actele \ 
Teferitóre la manipularea de bani. La primirile si sol- > 
vírele de bani a-le asociatiunei valut'a aust. magiara \ 
se iá de basa. < 
Limb'a administrativa a asociatiunei e cea ro- \ 
mana si asia si cartile asociatiunei se voru porta in l 
limb'a romana. Direcţiunea inse se va ingrijí ca ac- s 
tele substernende Tribunalului. se corespunda legei, \ 
nu altcum la corespondintiele cu autorităţile, directiu- \ 
nea va ave in vedere legea referitórie. > 
Dintre actele esmitande a le asociatiunei: > 
a) sum'a solvită o cuitóza casariulu si comisa- \ 
riulu de di, eventualminte in loculu cassariului atare > 
directora. í 
b) corespondintiele se subscriu de catra presie- \ 
dinte, subpresiedinte sóu atare directora. i 
Pentru quot'a séu quotele ori carui'a membru < 
alu asociatiunei se deschide o foia in cartea princi- \ 
pala a asociatiunei afara de acést'a tot membra ca- i 
pata o cărticica sub Nr. protocolului principalu pre s 
numele lui, care e provediuta cu sigilulu asociatiunei < 
si contiene in sine estrasulu statuteloru. \ 
I I I . 
Comisiunea supraveghiatóre. ( 
§. 3 9 . 
Comisiunea supraveghiatóre sta din 5 membrii í 
ordinari si 2 membrii suplenti si primadata se alege i 
pre 5 ani de catra adunarea generala de constituire i 
(§. 25 si §. 41.) Si se constitue la prim'a siedintia \ 
alegandu-si din sinulu ei unu presiedinte care presi- l 
diaza in siedintie si midilocesce afacerile cu directiu- l 
nea, §§. 31 si 33 se referescu si la comisiunea su- > 
praveghiatóre. i 
§• 4 0 . 
Siedintiele comisiunei supraveghiatóre se tienu de \ 
câte ori este de lipsa, dar celu putienu odata in luna i 
in localitatea asociatiunei. La luarea hotarirelora afara \ 
de presiedinte ori subpresiedinte trebue se fie 3 mem- \ 
brii de facia (§. 54.) Hotarirele se aducu cu votu de > 
maioritate. Cand voturile sunt egale, votulu presiedin- í 
telui decide. Protocolulu luatu despre tota siedinti'a \ 
trebue se corespunda celui'a a direetiunei. Siedinti'a \ 
o conchiama presiedintele séu subpresiedintele si pro- !; 
tocolulu luatu, afara de acela, care contiene secretu > 
facia de direcţiune, — este a se comunica in origine s 
sóu copia cu direcţiunea. \ 
§. 4 1 . 
Nu se potu alege de membrii ai comisiunei su- í 
praveghiatóre: s 
a) cari nu potu fi membrii direcţiei si nu sunt \ 
membrii societăţii, \ 
b) membrii direcţiei actuale, ' \ 
cj •§. 32 se aplica si la comisiunea suprave- s 
ghiatóre. i 
§. 4 2 . 
Comisiunea snpraveghiatdre supraveghiaza aface­
rile direcţiei si tot membru ei are dreptu a luâ parte 
consultativa in siedintiele direcţiei, are dreptu a cerca 
cartile, scriptele si cassa ( § . 3 5 . ) 
Este datdre inse comisiunea supraveghiatdre a 
censurâ socotile si bilantinlu si propunerile direcţiei 
asupra distribuirei câştigului (dividende) (§. 25) si a 
face raportu despre aceste adunării generale (§ . 4 9 . ) 
Fara acesta raportu nu se pdte aduce hotarire refe-
ritdrie la distribuirea câştigului. Datdre este comisiu­
nea supraveghiatore, de locu ce afla sustarea si in-
teresulu asociatiunei atacatu prin afaceri illegali sâu 
contra statuteloru, de locu a conchiemâ adunarea ge­
nerala prin direcţia (§. 24.) 
§. 4 3 . 
Membrii comisiunei supravegliiatdre sunt in so* 
lidum deobligati pentru pagubele ce obviuu din t re ­
cerea cu vederea a datorintieloru, ce au prescrise in 
statute. 
CAPU VI. 
Inchîarea socotiţi, bUantiulu. Fondu de reserva. Venituht 
curatu (dividende.) 
§• 4 4 . 
Totu anulu de negotiatiune se gata cu 3 1 . De-
cemvre. 
Cu tdta finea anului e a se faee inchiarea so-
coteloru si aceste mai multu pana in 1 5 . Febmariu 
sunt a se ascerne comisiunei snpraveghiatdre pentru 
censurare (§. 33.) 
Inchiarea socotei trebue se contiena: 
1. T6te încasările si perceptiunele anului t r ecu ta . 
2 . Arătarea dobandei se"u perderei. 
3. BUantiulu averei asociatiunei cu finea anu­
lui (§. 45.) 
Acestu bilantiu dupa aprobarea din partea adu-
narei generale intr 'unu esemplaru are se fie ară ta ta 
Tribunalului competentu. 
§. 4 5 . 
In bilantiu este a se arata conform legei co-
merc. §. 199 punct 1 — 6. 
I . C a p a s i v e 
Qaotele membriloru, datoriele asociatiunei (impru> 
muturile, punerile pentru păstrare) fondulu de reserva, 
dividendele nearedicate, percentele luate înainte pre 
anulu venitoriu, dobânda ce se arata in bilantiulu de 
dobânda — perdere ca equivalentu. 
n. C a a c t i v e 
Pretiulu inventariului, banii gat 'a, papirele de 
valdre si alte obiecte ca proprietatea asociatiunei, sol-
virile făcute pre anulu venitoriu nu altcum preten-
siunele de imprumutu seu anticipatiuni. Pretensiunele 
dubie sunt a se luâ cu pretiulu loru verosimila er 
cele neincasabile sunt a se separa si descria. 
Sum'a ce se arata in bilantiu ca eeuivalentulu 
socotii de dobânda si perdere este castigulu. 
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Bilantiulu revediutu de catra eomisiunea supra-
veghiat6re cu optu dile saiuiea adunarei generale este 
a se publica si a se espune membriloru. 
Despre esaetitatea bilantiului susternutu adunării 
generale membrii direcţiei si a comisiunei supraveghia-
tore sunt solidar respundietori. (§§. 3 3 si 42.) 
§• 46 . 
Pentru acoperirea perderiloru eventuale si a di­
vidende! conform §-lui 47 asociatiunea formează unu 
fondu de reserva : 
a) din pedepse (amende) si transcrieri §§ 17 , 
2 , 18.) 
b) din transavisarea de 5 % a venitului cu-
ratu (§. 25.) 
c) din recuirarea quoteloru (§. 18.) 
d) din legatele si donatiunele făcute eventualu 
asociatiunei. 
Membrii cari repasiescu seu se eschidu, din fon-
dulu de reserva nu se impartasiescu (leg. comere. §. 
237. ) Adunarea generala la desfiintiarea sau trecerea 
in alta societate a asociatiunei dispune si despre fon-
dulu de reserva. 
§• 4 7 . 
Perderile anuali au a se acoperi mai nainte din 
venitulu anualu, cand acest'a nu e de ajunsu din fon-
dulu de reserva si in fine se arunca pre quote si res­
pective se descrie din quote (§. 16.) 
§. 4 8 . 
Daca din socoti seu bilantiu s'ar vedea ca ave­
rea societăţii (§. 3.) nu acopere datoriele ei, directi'a 
e datore a recercâ Tribunalulu competinte pentru es-
crierea concursului (legea comerc. §§. 1 8 7 — 2 4 1 . ) 
§. 4 9 . 
Despre distribuirea conform statuteloru a veni­
tului euratu dispune adunarea generala (§. 25.) Dupa 
detragerea de 5 % a fondului de reserva si altora re-
muneratiuni votate de catra adunarea generala, res-
tulu venitului curatu se imparte intre membrii, in 
propo.rti'a quoteloru septemanarie si dividendele a-
ceste se scriu pana la finea periodului de 5 ani catra 
quota si respective quotele septemanarie ale fie-carai 
membru, de sine intielegandu-se ca dividendele nu­
mai odată cu quotele se potu aredicâ. 
CAPU VII. 
Disolvarea asociatiunei, liquidarea si trecerea in alta 
sociatiune. 
§. 50 . 
Asociatiunea se disdlva : 
a) la hotarirea adunarei generale, 
b) cu trecerea in alta societate, 
c) cu deschiderea concursului, 
d) la hotarirea Tribunalului competentu. 
In casu de disolvare e datore direcţiunea a se 
îngriji ca dela hotarirea de disolvare in 6 luni tote 
pretensiunile asociatiunei se se incasseze si in acestu 
re8timpu t6te socotile au a se incheiâ, t6te fondurile 
a se uni, t6te datoriele societăţii a se aduce in cu­
ratu si averea asociatiunei are se se imparta intre 
membrii in proportiunea (sum'a) quoteloru septemana­
rie si a aniloru de solvire. 
Daca adunarea generala hotaresce disolvarea, a-
; tunci t6te împrumuturile si anticipatiunile, care nu de-
\ cadu in 6 luni dela hotarirea disolvarei, se considera 
: de abdise (§. 12.) si datorasii au se solvesca dato-
; ri 'a in restimpuiu acestora 6 luni. 
: Cu hotarirea disolvarei adunarea generala are a 
\ alege o comisiune licuidatdre de 5 membrii, care are 
: se pasiesca la licuidare eonform legei comerciale. 
: §• 5 1 . 
Licuidarea si trecerea asociatiunei in alta socie­
tate se intempla conform legei corn. §§. 2 0 3 . 2 0 5 . 
; 2 0 6 . 207 si 2 5 2 . 
CAPU VIII. 
Conchiemarile, loculu solvireloru, cestiuni disputavere, 
regulamentulu, insinuarea. 
§. 52 . 
Conchiemarile se faeu dupa usulu din locu (stri-
\ gări la biserica, baterea dubei) cand inse sunt mem-
\ brii estranei, aceştia se conchiama prin epistola. Anon-
\ sulu prin foi se va face numai la casu de lipsa si 
; interesu. 
: §• 5 3 . 
; Totu membrulu si datorasiulu societăţii au a face 
; solvirile in localulu asociatiunei. (§. 2.) 
I Cestiunele disputavere obvenite intre membrii, 
! diregatorii societăţii din afacerile asociatiunei se com-
; planează de catra eomisiunea disciplinara de 5 mem-
î brii aleasa de catra direcţiune din sinulu seu in tot 
> inceputulu anului ca de catra forulu primu cu ape-
> lata la adunarea generala. 
Partea care nu se multiamesce cu acest'a hota-
rire are deschisa calea legei, dar daca dela aducerea 
! hotarirei in 8 dile nu satisface hotarirei directiunei, 
directi'a are dreptu alu scerge din sirulu membriloru 
ai asociatiunei. 
§. 54 . 
\ Administrarea directiunei si a comisiunei supra-
5 veghiatore este a se regulă si regulamentulu acest'a 
< dupa infiintiarea la anulu are a se aduce spre sciin-
\ tia si aprobare adunarei generale. 
\ %• 5 5 . 
s Aceste statute si ori ce strămutare a acestor'a 
< se inducu in list'a de procura a Tribunalului comer-
\ cialu. 
§. 5 6 . 
I Asociatiunea 'si incepe activitatea cu diu'a in-fiintiarei. 7765/86. Aceste statute la Tribunalulu reg. din Arad in list'a procureloru sociale tomul I foi'a 224 cu procura referitore: pe unguresce „român vilâgosi 
\ takarek es segely bank mint szovetkezettu roma-
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nesce: „banc'a de creditu si ajutoriu din Siri'a-
romana cá Asociatiune" s'au indrodusu. 
Arad, din siedinti'a trib. regescu tienuta la 
7. Octomvre 1886. 
Dr. Avarfy, m. p. Aknay Andor, m. p. 
pres. supletoria, notariu. 
(L. S.) 
(Poesia didactica.) 
Câte flori pe campu infloru, 
De cu tartina tâte moru, 
Dara tâte resaru era 
Mai apoi in primavera. 
Tâmna — omului cand vine, 
Elu adârme rntre suspine, 
Dara cine 'n Domnulu spera, 
Si din morţi invie era. 
Giorgiu Vas i l iu . 
3Z> i -v e r s e. 
* Metropolitu-Primate alu României s'a 
alesu Pré Santi'a Sa, părintele I o s i f , Episeopulu Dună­
rei de jos. 
* Santirea casei comunale din Semlacu. 
Precum aflâmu din o corespondentia, ce ni-se tramite din 
Semlacu, cas'a comunala de nou edificata acolo in vér'a 
anului trecutu se santi prin preoţii noştri de acolo, ér 
cântările le eseeutâ corulu vocalu. Dupa terminarea cere-
monieloru religioso părintele Demetriu GR a n e a tienü unu 
discursu ocasionalu forte nitneritu, in carele accentuandu 
energi'a desvoltata de fruntaşii acelei comune intru înain­
tarea afaceriloru comunali invita pre toti a trai in contie-
legere si dragoste, si a-se feri de totu ce ar poté dá ansa 
la certe si neñtielegeri. La santire a participatu unu pu-
blicu forte numerosu, fara deosebire de naţionalitate si 
confessiune. 
f Necrologu. Cu inima înfrânta de durere adu­
cem la cunoseinti'a onoratului publicu, ca E 1 e n ' a F e 1-
n e c a n u, născuta Bozganu din comun'a Sambateni a in-
cetatu din viótia in 26. Noemvre a. c. in anulu 30 alu 
vieţii si 9 alu fericitei sale casatorii, lasandu in celu mai 
profundu doliu pre neconsolabilulu ei sociu Paul Felne-
canu, parocbu in Sambateni, pre fii sei Virgiliu si Ioanu 
si numéresele rudenii si cunoscuţi. Remasitiele pamentesci 
ale repausatei au fost depuse spre odichna eterna in 28. 
Noemvre a. c. Servitiulu funebru au o fost oficiatu de 7 
preoţi in biseric'a din Sambateni, fiendu de facia unu nu­
merosa publicu din Sambateni ú din juru. Esprimandu-ne 
si noi condolenti'a facia de confratele nostru, părintele 
Paul Felneeanu pentru acesta ireparabila perderé, i-dorim, 
cá Ddieu se-lu consoleze, ér repausatei sale socii se-i fia 
tierîn'a usidra si memori'a binecuventata! 
* Siedintia publica. Societatea de lectura „An-
dreiu Siaguna," a junimei dela institutulu pedagogico-
teologicu din Sibiiu arangéza in sér'a de santulu Andreiu 
o siedintia puMica cu urmatori'a programa. 1. „Cânteeu 
de jertfa," coru de L. van Beethoven „Coron'a cufundata," 
coru de H. Bonieke esecutate de corulu societatiei. 2 . „Cu-
ventu ocasionalu," rostitu de Emilianu Popescu, el. cursu 
III. 3 . „Pe pamentulu Turcului," poesie de G. Cosbucu, 
declamata de loan Teculescu cl. cursu II. 4. „ET Rbaa," 
— cânteeu arapescu — coru de Eus. Mandyeeschi, esecu-
tatu de corulu societatiei. 5. „Vieti'a religiosa morala cres-
tinésea, procura omului adeverata linisce sufletésca," di-
sertatiune de Nicolau Musca, cl. cursu III. 6. „Herseu 
Boccegiulu," cântecelu comicu de V . Alexandri, declamata 
de Emilian Ciceiu, ped. cursu DI. 7. „Satir'a ID," — 
partea I. — de M. Eminescu, declamata de Ioana Broja, 
cl. cursu D . 8. „Serenada," coru de Tudor de Flondor 
„Hor'a ploaea," coru de G. Dim'a, esecutate de corulu 
societatiei. 
C o i i c i i r s e. 
< Concursu se publica pentru unu stipendiu anuala de 
5 120 fi. din fondatiunea Fauru. Suntu indreptatiti a recurge 
] studinti gr. or. de naţionalitate romana cari frecuenteza 
< veri unu gimnasiu publieu, academia seu universitate, scdle 
s reali superidre, technica, politechniea seu institutu teolo-
) gicu ori pedagogieu. Au preferintia recurintii din famili'a 
i Fauru respective Poynar, fara privire la classele in cari 
< studieza. Competintii vor produce a) carte de boteza, b) 
> certificatu despre seraeia, c) testimoniu cu calculu emi-
\ nentu despre progresulu făcuta in anulu precedinte, d) 
i certificatu despre starea sanitaria si portârea morala. B e -
s cursele astfeliu instruate se se substerna la Venerabilulu 
J Consistoriu romanu gr. or. in Oradea-mare pana la 30. 
\ Decemvre st. v. a. o. 
| Arad, 13. Noemvre 1886. 
s loanu Metianu, m. p. 
( Episeopulu Aradului . 
s In urmarea ordinatiunei Venerabilului Consistoriu e-
5 parcbialu dto 23 Octomvre 1886. Nr. 3756., pentru in-
l deplinirea parochiei vacante din Gy.-Varsiandu, (eomitatulu 
< Aradului, protopresviteratulu Chisineului), cu aeest'a se 
> deschide concursu cu terminu de alegere pe Duminec'a 
> din 28- Decemvre st. v. a. c. 
> Emolumintele sunt: 
s a) Un'a sessie de pamentu estravilanu aratoriu, ce 
l aduce arenda anuala 650 fl. 
j b) Dreptulu de pasculatiune dupa acest'a sessie com-
s putatu in bani face 6 0 fl. 
> c) Birulu dela 160 de fumuri, grâu si cucuruzu 
ţ computatu in bani 180 fl. 
<i d) Stolele indatinate se suie la 110 fl. Sum'a 1000 fl.v.a. 
I Dela recurenţi se poftesce testimoniu despre absol-
< virea aloru 8 clase gimnasiali cu maturitate, — testimoniu 
5 despre absolvirea teologiei cu depunerea esamenului de 
? cvalificatiune pentru parochie de frunte. — Se poftesce mai 
i departe, câ sub timpulu concursului, io cutare Dumineca 
ţ, seu serbatdre se se presenteze la st'a biserica din loca, 
> spre a-si arata desteritatea in celea rituale, respective ora-
? torice si cântări. 
< Recursele adresate Comitetului parocbialu din Gj.-
\ Varsiandu, pana in 21 . Decemvre st. v. a. c. au a-se tri-
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mite la subscrisulu protopopu in Chitighazu (Ketegyhâza) \ 
celea'mai tardiu sosite, nu se voru luâ in consideratiune. 5 
Datu in Gy.-Varsiandu, la 1. Noemvre 1886. < 
Comitetulu parochialu. \ 
In contielegere cu mine: PETEU CHTRILESCU, m. p. { 
protopresviterulu Chisineului. < 
— • — s 
Pre bas'a decisului adusu in puterea §-lui 63 din l 
stat. org. in siedinti'a Comitetului protopresviteralu gr. or. \ 
Tomanu alu Panciovei, tienuta in 11 . Septemvre 1886, care > 
decisu s'a incuviintiatu si din partea Venerabilului Consis- l 
toriu diecesanu cu conclusulu din 28. Octomvre 1886. Nr. 5 
8 5 0 B, — prin acest'a se escrie concursu pentru ocuparea > 
definitiva a postulai de protopresviteru gr. or. romanu in i 
tractnlu Panciovei. I 
Competenţii au se dovedesca, eumca posiedu mini- > 
mum calificatiunea normată in §. 15. lit. a) din Regula- i 
mentulu pentru parochii de class'a I-ma, avendu si testi- < 
moniu de maturitate > 
Intre competenţi asemenea calificaţi va fi preferitu > 
acela, care va probă, câ a facutu studii la vre-o facultate i 
juridica ori filosofica. s 
Emolumintele împreunate cu acestu postu sunt: ] 
1) Dotatiunea împreunată cu parocM'a protopresvite- 5 
raia vacanta din Uzdin, constatatdria din o sesiune paro- \ 
ehiala de pamentu intrega, birulu si stofa parochiala in- S 
d a t i D a t a dela familiele amintitei parochii. ţ 
Devecindu insa in decursulu timpului vacanta o pa- ^ 
rochia din comun'a Satulu-nou, carea prin Maritulu Con- ? 
gresu nationalu bisericescu, tienutu in anulu 1881 este l 
hotarita de locu centralu alu protopresbiteratului, proto- \ 
presbiterulu alesu va ave se se mute in comun'a Satulu- > 
nou n se ocupe parochi'a vacanta de acolo cu dotatiunea i 
ei in loculu celei din Uzdin, carea apoi se va ocupa de \ 
âltu preotu. > 
2) Birulu protopresviteralu anualu dela preoţii trae- > 
tului conform punct. 32 alinea c) din rescriptulu decla- < 
ratoriu illiricu. 5 
3) Tacsele pentru siedulele de cununia cu câte 2 fi., > 
(noi fl.) de fie-care siedula. j 
4) Pausialele de călătoria prestande din partea Ven. < 
Consistoriu in snma anuala cu 100 fi. (un'a suta fi.) ! 
Protopresviterulu alesu va ave se locuesca in co- ! 
mun'a, in carea se afla parochi'a protopresviterala. < 
Se observa, câ escrierea de concursu pentru proto- ; 
presviteratu se face intre marginele decisiunii consistoriale ; 
din 15. Maiu 1886, Nr. 416 B, publicata in „foea diece- : 
sana" Nr. 23 a. c. cu comunele înşirate in aceea decisinne. 
Doritorii de a concurge l a acestu postu de protopres­
viteru, voru ave a substerne petitiunile lom de concursu 
instruite cu documinte in forma autentica despre califica-
tinuea si ocupatiunea loru de pana acum in terminu de 
30 de dile dela I-ma publicare in „foea diecesana" din 
Caransebesiu, — Pre On. Domnu F i l i p u A d a m , comi­
sarul consistorialu denumitu pentru conducerea actului e-
lectoralu si protopresviteru in Iam. 
Iam, in 11. Novembre 1886. 




Pentru îndeplinirea definitiva a postului invetiato-
rescu, dela scoTa conf. rom. gr. or. din comun'a biseri-
cesca Veresmort, pj otopresviteratulu Lipovei, dieces'a Ara­
dului, prin acest'a se escrie concursu cu terminu de ale­
gere pe diu'a de 21. Decemvre a. c. st. 7. 
Emolumintele împreunate cu acestu postu sunt ur-
matórele si anume : 
a) in bani gafa 107 fl. v. a. 
b) spese pentru conferintiele invetiatoresci 10 fl. 
c) spese pentru scripturistica 5 fl. 
d) in bucate 60 de mesuri cucuruzu in bómbe, 
e) lemne 8 orgii din cari are a se incalzi si sal'a 
de invetiamentu, 
f) pamentu 4 jugere estravilanu totu fenatiu, 
g) cortelu libera cu gradina de unu jugeru pamentu 
intravilanu pentru legumi. 
Doritorii cari voescu a ocupa acestu postu, vor ave 
recursele loru a le instruâ cu tòte documintele prescrise 
in stat. org. si cu testimoniu din limb'a magiara, si ast-
feliu adresandu-le Comit, parochialu se le substérna in-
spectorului de scóle Demetriu Marcu in Birkis. 
Se mai poftesce dela densii, ca pana la diu'a alegerii, 
sè se presinte in careva di de serbatóre la sant'a biserica, 
spre a-si aretâ desteritatea loru in cântarea biserieésca si 
tipicu.— 
Veresmort, din siedinti'a Comitetului parochialu tie-
nuta la 30. Octomvre 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu DEMETRIU MARCU, m. p. insp. sci. 
—•— 
Pre bas'a decisului Consistorialu dto 23. Octomvre 
1886 Nr. 3757, se escrie concursu pre capelani'a tempo-
rala pre langa deficientulu parochu Stefanu Ioanescu, din 
comun'a Ghirocu, (langa Timisiór'a) cu 7 3 parti din tòte 
beneficele parochiale cu terminu pana in 28. Decemvre st-
v. a. c. in care di se va tiene si alegerea. 
Avendu capelanulu alesu a deveni dupa mórtea ne-
fericitului parochu — farà alta alegere — parochi'a se clasi-
fica in intielesulu regulamentului pentru parochii de clas'a 
II cu urmatórele emoluminte : 
a) 30 jugere pamentu aratoriu de clas'a I-a care a-
duce unu venitu anualu minimum 300 fl., luandu censulu 
pe 5 ani se arata urmatòrea stola minimala : 
b) pentru 50 inmormentari minimum 150 fl. 
c) pentru cununii minimum 40 fi. 
d) pentru santirea apei obicinuite la serbatori mari 25fU 
e) pentru botezu 10 fl. 
f) pentru estrase minimum 16 fl. 
g) birulu usuatu dupa sessiuni socotite aduce 65 
chible de grâu à 3 fl. 195 fl. — Sum'a 736 fl. 
Este de insemnatu câ stol'a sus amintita este com-
putata dupa stola veche de pana acum usuata, ci nu dupa 
norma stolara provisoria Nr. 210 sinod. epar. 1877. in cen-
sulu stolaru socotita ; si ca parochi'a consta din 1V 2 paro-
chia cu 180 de case. 
Competenţii au a-si tramite recursele loru instruate 
; conform statutului organicu si a regulamentului pentru pa-
; rochii pana in 20. Decemvre st. v. a. c. adresate comite-
l tului parochialu la adres'a Revendissimului Domnu Mele-
\ tiu Dreghiciu, protopresviteru in Timisiór'a, competenţii 
; au a-se presenta pana la terminulu susu numitu in un'a 
; séu dòua dumineci in sant'a biserica din comun'a Ghirocu 
! (langa Timisiór'a) spre a-si aretâ desteritatea in oratoria, 
» cantare si ritualele bisericesci. 
; Din siedinti'a Comitetului parochialu, 
! Ghirocu, in 5. Noemvre 1886. 
\ Aureliu Craiovanu, m. p. Petru Sarbosu, m. p. 
I not. com. par. pres. coni. par. 
; Cu învoirea si contielegerea mea : M. DREGHICIU, m. p. 
I protopresviterulu Timisiorii. 
S — • — 
Tiparinln si editnr'a tipografiei diecezane din Aradu. — Kedaciora reapündietorva : A u t f i i s t i n h a u i s e n . 
